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Relació dels soldats morts als Hospitals 
militars de Manresa 
Aclariment 
Les dades de les dues relacions de soldats morts no són aportacions i correccions de fami l ias  i amb l'obtenció de 
el cent per cent exactes, ja que, entre altres dubtes que més documentació que també permet esrnenar i comple- 
sorgeixen, els noms dels soldats en alguns casos no es van mentar les dades. 
enregistrar del tot correctament al Jutjat. De tota manera, Periodicament les dades es van actualitzant al web: 
la llista es va perfeccionant progressivament, amb les http://www.guiarnanresa.com/fossa 
Relació dels soldats morts als hospitals de sang de Manresa (1938-39) 
i enterrats a la fossa militar del cementiri d'aquesta ciutat * 
En aquesta primera iiista es publiquen les dades conegudes de les 296 persones enterrades a la fossa militar. Entre 
elles també hi havia una senyora i un senyor d'edat avancada. 
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19 MalpAs (Lleida) Malpas (Lleida) 27-4-38 HoSpllai milibar 2 i o m  12iipag 805 ~10rens Pons. Peie r i i i u ~  silierei"~ 
Tam i2nrpiig 671 Láper Echavairia. Bn igno  30 10-1-39 Hospltai millai baso h"l,icac,ms 
iom 1211png 311 ~ á p e r   eón Anna Maria 1-5-38 ~ospihai miiilni tase 
u...:..,-.~..." 
Balda, oresonsi de aueris 20 7-10-38 %," sp,,.,, < lom 1 2 8 ( ~ g  209 Lorenzo Malin. Peie ,vnr8sr atssd? 
, - .- . . .. . - , 
36 19-10- 38 pt,s,rn iliia, taio sobdat beba idn  ~t,gaem, drtw~ialió. Tam I l B l p i i ~  242 Lozano Gaicia, Timotec 4" companyia 
17 Barcelona 23-7-38 i,o sp,, al m ,,,, a, Solda* de $a 93 Brigada, 2n Balaild, 2' Tam iZ7JpAg 565 Lozano Mano, Josep Companyia 
luni 128ipag 169 Macaya Leonaido, Jame 28 8-12-38 ~orpi ls l  miliiai tasa soidat de la 56 Biiwda inixia 
" , . ~ . A ~  ,~ . 22 Brigada, 487 Baioli6. Tom i2ilpag 481 Malagtin Cld, Fermin 20 Cjudad Real 6-6-38 ~ospitai milliar baee : , ~ ~ ~ ~ m " &  
Toin 128,WQ 410 Manrloue Gal i  Joaouim Almassoia (Castellá de la  21 -. . 
. . .. . . . . , . - 
Aimassoia (Casiellá de la  28-1 Hospotai mti~tai 2 
. . Plana) rG,up Saleses.i Solda, del i r  GrupdObuws nUm 5 riana) 
iom 128lpag 264 Mariman Codina. Jaurne 27 Badalona 26-g-38 Hospi,z, bazs Soidvide 1s 144 Bngada. Zn Balelld. Z1 comprnyia 
iom 128lphp $36 Marirnon Morera. Josep 54 AigenFOla 25-12-38 Hospitsi base SOidat da' Ba'a'l6 Disc'PJinari de Tieball nuin S 
rom 1781P;ig 615 Maiin Hernánder, Miguel 25 Bna la l  (Murcia) 7-,-39 Hnspiiai mi,,iar3 l,ns,i(",) solda, de la 518 Balsiia d* la D C ii 
18 Barcelona Bmcelona 6-8-38 Hospllal milliar 2 Salda, de la 60 Diusi6 Escoia de Tom 128iP;ig 13 Maniner Capairos, Jaan í 6 i u p  Saiesesl CapaciIaci6del XVili C E 
Tom i la l&de 60s Maniner de Dios, Francisco 18 Alcolea(Aimeria) 6-1-39 Horpital rniltsi base Soldat de la i72 Brigada. dSO Ualalld 
Tom 128iP;ig 353 Maniner Diaz. Joan vilafranca del Penedes vilafranca del Penedes 15-1 1-38 nospita1 miliiai ears *' la '"eda " Batallo, 7" companye 
i o m  i27tP;ig :ini Maiiinez Fernándei. Antonl 22-5-38 Horp,tri m ,,si , Liase Spoa5e--!23 Brisada, **' Ba'aL, 
< """,p"y," 
Tom 128lpkg 4 5 i  Maninez Flores, Gregoiio Cuevas de Almanrora Barcelona 5.12-38 Holpital mi18tri 4 Soidal ds ir 120 Brigada, 478 Datallo, 
" (Aimeiia) r~rupNniura") ii" companyrs 
roin 127lpan ,l77 Maflinez RuB. Eugenl 22 Camales Haspifrl b+rc Capoialdals 58 Brigada. 269 Rataid. cm-""..."" , 
Tom W71pU 345 Maniner Ruro. Manuel nolp,ts,m ,,,, Soldatde la 94 Biiaada manta. 96 Balsllá. 1' Gompanyla 
iom 128/pag 188 Maninei  viiiacañas, ceesiino 29 Pedro Naharro Fuente Pedro 3-,0-38 Hnipi#ai m!lla< 7 Soldrl de la 74 Diveid. 68 Brigada. (Cuenca) (Cuenca) (IG~UP SB~~JBS") 272 8ai~i iá  2'campiinyia 
Tom 1281pj9 539 Mas Argelich, Mani 57 San1 Maití Sairoca Sant Mani Sairoca 25-,2-38 Wosp"ai miiLr 2 Snldat del 18 Balalid a b r e s  i íCaipsaiases", Foititicacions 
l o m  ?2alpag 561 Mas Ruir. Josep 21 Uoret de Mar 30-,2-38 l,orplelm ,,,,a Soldatde la120 Brigadamixta. 3r rn.,",,A 
Tom 1281oas. 453 Mascarilla Frelxenet. Emili Gianadeila de les 21 . . 
ioin 12~ipag 600 Masoliver Font, Joan 31 Tavenet Taveiiet 
Tom lZ7ipag 551 M a t a  Esteban. Josep 19 Barcelona 1g-7-38 nasp,,al bme Soidalde la 142 Btigada. 565 Balalb, Compln$ade Melrdisdoras 
rarn 1281p;lg 413 Mate0 Mirabei, Pere 29-1 1-38 naspitsi miiitst base Soi_?;ia " '' 
 si Regisiio CiaI iii Nom Edat Lloc de naxement Veinatge mon iioc do b rnm Destinació mllltar 
i u m  railpag 455 Matlle Aran. Bartutome" 25 010: ,,-6-38 Hoip,,r, Saldalea la i53Bsgada 4ar1 WaBIlo. 1'' Comwnyia 
3-6-38 ,,ospita, m,,,iii, 3 
iom 127ipBg 421 Mauii Ama", Alfred (1 i i l i t " i i  Soida' 
i o m  i28iphg 365 Maulicio Jurbn, Mari1 34 Liagostera, la 18-11-38 ~vrp8ial in,litaieare 
32 Barcelona Bmcelona 29-1 llosp~tai miiitar 3 Soidsi <(e la 213 Rrigrda mixla. 852 rom 128lphg 419 Mayor Duibau. Antoni (insidui)  alal lo l"campnyin 
Gálvez (Toledo) nuip,,a, ,nii,iar 3 ~ o m  <281#g 604 Medlna Eigoliado. Raimundo iinr!,iut) 
i o m  121iWg 313 Mellado Mellado. Manuel 28.438 Hospital militar base Soidai da lo 128 Brtgads nilrta 
20 Membiilla (Ciudad Real) 3 0 ~  Hosp,,a,mi,i,sr Soidelde iaG8 Hriglda. dsriRaialld. i a m  (28iphg 421 Menchón Platón. Francisco 1'~oniwsyia 
36 Letus (Saiagossaj 29-8-38 norp,ia,m,,,far Solda$ del31Oalaliod'Obres t iam 1281Wg 55 Mlnguez Boran. Tomás Fonitsailons. 3'companyte 
47 Motril San1 Adi i i  del Besós i o m  128lpbg. 8, Moiina Femánder, Antonio (.orup ~atura") 
i o m  i 2 7 i p l g  nto Molina Lozano. Antonio 28 Jumilla(Muicia) 3,-5-38 i,osp,,a, Caporal de 1s $0 B~ioada. 40 BatailY i. coinpanyia 
1-5-38 Hnsp'iai ">,,lar 2 i o n  i 2 7 i ~ g  341 Mandiego Rodrlguer, Feirnin 54 Saleses.., tinanideir R I M  n ~ m  17
6-1-39 iiosiiitalmiiitnrd rotn 1281phg 611 Monlalbán Plou. Vaenc 24 Codo (Saiagossa) Natu,a.., Pia-nei do aue<ca 
20.0-38 HoapUalmtiitar 3 Soldal de la IZoRrtgadidn. Zn BalaIi6. 
i o m  127iphg. 48s Montanei Bartomeu. Pere 20 Masquefa (lniiituti 3* companyta 
22 TOB t i r i ~ g  443 Mondan Montfon. Manuei 
, 1-,1-38 nosp8iai mliitri 3 Czporii de !a 24 Brigada. 94 Batslld, i o m  128iphg 330 Monbel Romero, Francisco Caichelejo (Jagnj iinstttuii comnanwa do Moiislladoira 
22 San Sebastián (Las 
,4-6-38 HosD,fa, hace Soldat de le 93 Bngada l i  Oeiaiib. i' ~ o m  izllpag a64 Morales Herrero. Laureano Canarias) companyir 
,3-t1-38 Hospital miilai 2 Soldui de la lospeco6 Gsneiai 
io in  i z s t ~ g  351 ~ o i a t ó  Pages, Ramon 37 Mont.raí Mont-ras 
~~~~~~~~~~~ 
rociiup salnsss"~ d~nainvem.  %wpostcia, Sector A 
- ~~~~ 
Fiaols ,5-1 1-38 Hobp'ini maitair 2 inm i ? R i r r i n  I r i l  Moren" W i , l i  MIinllel 20 Madrid ,.m..,. m.,.."., Soldai del Baiail9Dtaci~liiiii iUm 10 
- 
15-1-39 C,h,so Mi,,i .E,, Soldaf de la 31 Diaii6, IOd Biigacia, i o m  1 2 n M s  mi Moreno Poro, Manuel 416 ~alalio companyta bEspecirl~tats 
i o m  ,278-1 4880 Moreno Ribera, Francesc 24 186-38 ~oiasp%si miiitui base s o ~ r t  de la ~4 Brtgada Marina 
o-38 nosp,,al brse Soidal * la 34 ,,,",8,". 9" Brigada. se iatn <28ipAg 241 Muleio Rolo. José 25 Laica (MMia) Loica (Múrcia) aiilallo. awompanyia 
7-5-38 Hosp,,a,m,,i,ar base Soldaldeia 131 Biigadainixla. 545 
i o m  r271p.g 335 MundoGil. Antoni Belsiib 
Censtannna de la Sieiia Pacsanent (Taiaganaj , H O T ~ L ~ I  iniiitai n caporal de la 42 ~iunstd, 226 8<19ado, i o m  (28ipag z 4  M U ~ O L  Fernánder. Juan (Sevilla) pUrupNaluiel 2" &iiaiia. ~ompany~a 
i om I27ipAs 143 Muñoz Romero, Emilio 24 Casabianca Casablanca 157.38 nospila, CBPaial de. la 146 Biiseda. 581 Rataiio. P companytr 
Hospiiai militar 2 Soldat dsi Satsiid Discipllnlsdo 
intn r io lWg 621 Muñoz Toiiellas, Joan 28 Barcelona Barcelona (%runsalssss.) irebsl n ~ m  5. 2" companyir 
Corral de Aimaguei nosp,,a, i,nibae ~ l d s t d e l a  127 ~iigada. 2n ~rlrlao, 
rom 12ilWg. mi Muñoz Yustres. Fianc~sco (Toledo) 2 companyia 
Hospild miiiiar 2 Saidl  de la 131 0rlgada. l i  Bvlali6, i ' 
Tom i l i i p a ~  a44 Navarro Chueca. Joan i'0rup~ulercr''~ Companyts 
soidat ris ia 60 ~tigeea. m Baiailn. 2 ,  
Nogueia Ciiment. Geroni 25-7-30 ~amporiyia 
G-12-38 Hospital inlilkr2 
i o m  (28iphg 460 Oliveras Calapés. Joaquim 19 Cddes de Malavella Caldes de Maiavella i.Gru Sa,eien., Soldat dele 33, Hngadr. CBalaIl6 
Tom i ~ i l p a g  48, Onega Cejudo. Eusebio (lneiifuii do la C R t A 
nospila, Soidatde l a ~ 2 ~ r i g s d a  3rliillail0.2' 
iom ( l i rpag 609 Pablo González. Eduardo 29 Fuente del Arco (Badajor) ~oinpailyia 
~ a m  1281phg 287 Pachés Maril. Tom& 19 Castelló de la Plana CastelM de la Plana 31-10-38 Ho@iai m3iiiai -a Soidal de8 XVIII C E. Cm de Tren 
5-12-38 Husplai miittai 2 Soibat de ia $53 BngaOa. 2il Valall6. i o m  resipíg. 447 Padrols Balmas. Ramon 20 provlncla de Bsceiona provincia de Barcelona (~orup salases'7 2Wompanyia 
Tom 127iphg 351 Psñeils Esplugas. Fidel 155.38 Hospital miliiai base Soidat dE la 134 Bilgada mixta 
i o m  i2lip39 31s P~ñosCuesta. Federico 19 ~ ~ d ~ ~ ~ ~ e i a s  (Albacet ) Madi(guerss (Albacete) 1-5-30 Hospital miitlar base la 2'n ungads' 872 4'Compmyts 
12-8-38 nospiia~ miiitai 2 souadat dsr~grupaoa d'~*l l ie~i i  ds 
Tom 128ipas 21 ParésSsdb, Roben 28 Barcelona Barcelona (.oriip ~alesss") s~xercii  de V E 4  Plana Mejor 
27-,1-38 ,,a, m brse Soldat ds la Sanltat MiVittt t la 213 iosn 1281phg 405 París Figueras. Ramon 21 Agiamunt ~rigada 
, iiospitai inilllar 2 Tam 1281pig 225 Pascua1 Torrenm. Ricard 23 Sant Martide Llavaneies Sa,eres,., soidatdalc,~ l M num. i 7  
22-7-38 Hospilal mlliloi l Solda, de 1 1 3 0  Brigada. 2" Batel!". 
~ o m  (2riplg. 167 Pelegrln. Tomas Vallmoll w r u p  seiesei"~ 2i Comprinyia 
5.6-38 H.spltai m,,i,ur a Capialde la 221 Brigada mina. 31 
Tom i27tWg. 636 Pena Rarniiez. Joan (iri~litui) Batelid do Tran~mi i~~ons 
Tnm i27ip-i 521 Péiei Gómez. Anacleto 29 Carabana(Madnd) 4-7-38  osp pita^ rn~itsi nsse ~ ~ ~ ~ i ~ f & ~ ~ r . ~ ~ a l d i ~  
,9-8-38 Hospiin, m ,,,,a, bese S~ldai de la Bataleiia de Msiialliidorei 
Tom 128iWg.39 Péiez Lanar. Eiies 34 Lleis dri Y C F  
27.9.38 ~ospnini mliter n soidal de la 213 ~rtgads. 84s Halalid, io in i i ~ i p i ~ .  iso Péiez Roselló. Bautista 30 QU-a (Valonaa) Quesa (Vaioncia) p0rup~aiura"i Z'Compmyta 
~ a i  ~agistre civ8i ii! Nom Edat Lloc de neixement Veinatge m o n  i ioclie iaiitoit DestinaciO militar 
nosplinl m~iitar8 
i o m  128'phg 588 Perramon Boner. Joan 31  Espunyola llnit>tui) 
Cassii de la Selva 1-12-38 Hosiillni in81ilsi 2 Soldat dela $8 ,  BtiQada. 522 Baisll6, Tam 12A'pag 431 Plbeinal Juiin. Ramon 3 2  Cassh de la Selva (%riip srieses"i a" Cotnpsnyia 
Tom iZ7rpag. s9a P c h  Cainer. Anlonl Sant Joan de V,latannda Joan de V,latorrada 25.7.38 H~splI=l militer2 Sold.ll deis72 Diuisi6.93Bi8gnda. Wiup  Selese#) 889 Balalid, 41Compmyia 
Tum i2l!pas 308 P~ntat  Sellares, Castmir 20 Ullastrell 25.4.38 Haspita, mi ,,,a, 
Solda, de 8s 113 8wada muta, 3, 
0ata1io 
iom i27!r*ng 354 P ~ u e r  Balesler, A l f o n ~  11-5-38 ~a ip i ia i  i ~iiilai l ase Soidai <$al CR.8 M nUm 17 
Tom 127'pBg 264 Placer V lde  Liuis 28 1 5 6 3 8  Harpdal miiliar baso u E ' '"' 
8~1.39 naip,,al mi,6rr Solda! de la Divisi6. Sh Bngada. roin 128ipb9 632 PianaCarieias, Josep 318 0atailo. 2*companyia 
iom 128:psg 221 Planellas Coronas. Joan 35 Esponellb Espaneilb 1 ,.,@.38 nosp,tai bese 
del B='n"6 dobres i 
FoIIIfiCaCiMs 
rom 128ipag 189 P O C ~  SOIA. Eseve  35 Piera Piera 13-12-38 ~ ~ ~ ' S z ~ ~ ~ : ~  soidal del i 8  a t a i ~ o  de sepadore 
Barcelona 1-38 HOSplisl mi,,,cr 2 Soldsi de ,a 80 Di"iSIL RBfsilC de Tom izuipby 326 Poveda L6per. V i c e n ~  25 Bwcelona I%rupSnieses"! Metrallsdoies 
ioln 128ipag 33 Poro  Poza. Jacint 36 18-6-38 Wospla, CBPral ds la 17s B i a d s .  40 salalla. P compaoyr 
21  Alacani Alacant 14-5-38 Hnspllal militar 2 Soldsl da 1s 238 Brigada, l a r i  Bnleil6, ~ o i n  iZ7:pbg 358 Presentaaón Gaicia. V i cen~  ro iup  srieies"! il" compimy(8 
lom 127ipog. 500 Puche Fe:r José 4 0  Yecla (Múraa) Yecla (Múiaa) 24-5-38 i,osp,,ai m base Seigenl de la 1s Br~sods. 13 BalnlO. I "  compaowa 
4-12-38 Haipitai miitiii 2 Soldit de la 181 Biigiida, 523 BaiiilIO, 
41 Roda (Oscal Valdemar de Anesa Iom i2nipag 474 Puya1 Arifio Jo* iGrup Saiesos'l 
24 Rocafan Haspllai mibloi 2 Soldaide la 143 Briga6u. 2" Balaii6. Tom 127;mg 493 Clueialt6 CIISIIP, Salvador 16-6-38 i ~ r u p  saiesos.7 iil Compmyie 
iom 327bag 152 Quesada Péier ,  Jasep 8.8.38 ~ ~ ' ~ ~ ~ : :  S O I ~ B ~  da 11118 R ~ ~ ~ I I O  de sapadocs 
Toin 128ipag 173 Ouiiez C ~ c ~ r e l l a ,  ;osep 3 0  Beniciissim Benichssim Hosp~a,ni,l,iar I>ass Soldatde 1s 32UiuiSi6. 141 Bilgads. 564 Bula116 3" Companyia 
2 3  Linaies (Jaén) Linaies (Jaén) 10-9-38 HosPiiiiniiiil<2 Soldrtda la S i  Uiutsid. 104 Brigada. iom 128img. 120 Ramirez Fuentes Andrés rerup ssleser'i d t a  aairlio c'irnr ~ s j o i  
l o m  i27ipag 126 Ramdn Ramos. Josep 19 ii05pltnl milliar 3 
,,ns,,iuti so'd"' 
3 2  Cardona Cardona iiosp2tai mliiiai 3 Saldat de la 36 Divis46. 218 Bilgad3. i o m  128img YA Ratera Parcensa. Danenec OnEillufi 870Baiilil6 P.M. 
ioin 127img S86 Reianc Barconilla, V~ctoriano 15 Baiceiana Barcelona 25-7-38 ,,ospaa ,,m,,,ia, Soloetde la 60Divisd. A l  Biigldl. 4an antaio. i a  coinpanina 
27 Mataió Matar6 25-4-38 HospXiai miiiiai 2 Soldat ds la 1s t  Brigada inixla. B i  Tom t?i,@g 301 Rigan Bruguel. Esteve ?Giiii> Saleser') Baial6. i" Compatiyia 
i o m  i28(m<i 839 ~ i i o  Alcira, o a n  3 3  ~ a v a  9-,-39 ip, rlm soldatde la 27 nimio. 1246i89noa. 894 Bsfaiid 
ion, 128O.10 ea RIUS blani, Antoni 2 4  Sant Sadurni #Anota San1 Saduini @Anota Hospital mti8tar 2 Caporal 6s ia 24 Diuisld 123 SiNgada 
rGmp Seleses'') Sanlfvt 
io rn  i28i@g 293 RoberVidal .  Joan 14 San1 Peie de Ribes 2-1 Hoapiir, m ,,,, ai besa SOM81 de la 30 Divisid. 153 Bdgada. 9" &Itjili6, 3""mpUnyis 
fam 1288pi9 110 Robirzlta Cumeilas Per* 3 4  Manresa 27-9-38 liusplai n8ti8trr 2 Salda! de la 73 Baieio de la D E C A, i'iiiug saleses? 88 grupde Maaobis 
Tnm i28ipsg 36% Roca Carol. E m i i ~  29 17-1 1-38 ~ospntrimii~iarhase 
Tom I z B ~ b g  283 Roma Ribb, Joan 3 6  CampdevAnol Barcelona 30-1D-38 nospita, mi,,tsr 2 Sa SVldaldsiCR i M num i 7  
i o m  128ipag 29 Romero ~ u a i e z ,  M i q ~ e l  30  Barcelona Aiacant 15-8-38 HUSp*Bi m,i,tnr3 
,In*i ,",, Xiifer Solda, ds la 142 Bilgeda 
Tuin 1281Ph9 135 Rosinés Val ls  Lluis 3 4  Sant V i c e n ~  dels Hons 16-9.38 ~ a r p ~ i a i  m,!~iar z soidal eei zo satiii6 dohree 8 (.Gmp Saieses") Folticscions 
ioin 128ipjg 165 Rovira Busquets, Joan 31 Olot 24-9-38 nospsisi mti,inr 2 solda, dsi XYIII i E .  Batalla de 
Tam 1281pig 281 Rovira Conde. Josep 20 Taiiagona 30.1D.38 ,o sp,, Soldslde 1s 144 Brigada, 31Balall6. Campsnyii de T<rnsniisons 
Ton8 1281ma si0 ROYO V t a i ~ u e .  Andieu 21  Puebla d e  Hilar. IalTecoIi 6-1-39 Haiaitai miitat bere soidal de lo t $9 Brimda, 4ali B01ail6 
. .  . , 
i o m  1271pag 436 Rueda Garcia. Juan 21  Tahai (Almeria) 4-6-38 Hohp6aimiI8iai 2 Saldalds la 146 Brigada, iiRaialI6. I "  I.Grup Siilchas'') Coliipai>y,a 
Tom 1271pig 545 R U Z  Gaicia, Miguel Villanueva de la Fuente Villanueva de a Fuente 15-7-38 ~~spstaimt i~tr i  3 caporeidoie $0 ~iigada. 14 miaiis. (Ctudad Real) (Ciudad Real) llndiiuli alcampanyia 
Tom i77ipig 3ifi Rul2 Roig, Manuel 13-5-38 no sp,t a,m,l,,ar beSS Soldalds la 19809ads RI~XIR. 76 Bafaii6. e companu,a 
Toni I2RIWS 5)7 RuII Giné, Man i  31 12 Ho sp,t soidatda la32~ivisi6, t r i  siigadide Sapdarr 
Tom 128img 458 Sabaté Massana Josep 3 8  Papaol, e l  Peplo. el 5-12-38 Ho~plt~imil i tai2 IIGIII~ SBIeIBI"1 
i o m  i i n i ~ a ~  569 Sabaté ~ o o u é s .  Emlii 19  Beicelona a,m,,i,ai base ^Idaldela ls~r igada,  74~atnil6.1" 
"o"'par,"ra 
Tom iZolp8g 287 Sanchez Arribas. Felipe 3l F u e n t e ~ d e  Leán Fuentes de León 17-10-38 Ho sp,t soidal de la 226 Brigada, 2.19 Batalla. (Bada]oi) (Badajoz) ~"Compmyia 
Tom 127,P=g 397 Sanchez Beitran. Joan 2 6 5 - 3 8  ~oipifuimirfar bese Solda! de le $49 ~iigade. 593 Bata116 
Tan8 i27iphg 599 Sánchez Cabeza. Celestino 3 0  3 3-7-38 m yi,tni m ,,,te, ~~ -p<eSone '  (P nal *' Casiell de 
Tam 127iprg 58s Sánchez Pescador, Clodoaldo 21  Madrid Valencia 27-7-38 Hoeplsl mii8iar 2 Soidal do l X i  Cos d'ExOicil. 
rriiupsaleses') intend8ncis 
Tam 128ipag 625 Sánchez Sánchez, Eugenio Parrillas (Toledo) 8-1-39 Ho~pzlal mii8tar 2 Saldal da1 Bafallo Dsapiiiisiide 
I'Gmp SalasasYl iiobaii nUm 5 
sicl. H E ~ ~ S ~ # ~ C I W ~ I ~ I !  Nom Edat Lloc de naixement Veinatge mon iloc ds Ir mon Destinació mmilitai 
~ o t n  i% i lp ig  470 Sanchis Feiiei. Josep 22 Taiiagona Tairagona 16-6-38 iiosp8tal miliirir8 XoiCi del 86 Batallóde Transpons. 2 '  ii"dil",) compsnytr 
Tatn 128lpig 566 Sancho Manio. Bernardo 22 31-12-38 iioiplai in,iliar ba58 
Toin izsipie aun Sandiu Utset. Manuel 26 Va~arl~5e5 Vaiai,sses 20-10-38 Hosptial intijiar3 Solda! ds la 102 Uitgodii. 408 Raiailñ. Iinslitiil! Z'comlirnyla 
i o s i  ?211pag 552 Sanmani Muñach Fiancesc 17 Cutadiila 20-7-38 Hospltai miilioi 3 Soidat de la Bilgada 837. 545 Batallo, linsi,lui! @'Compa"yla 
i o in  127iphg. 370 Santandreu Mas, Gabilel 20.5.38 tioipin, bese de la lid B"*6* mina. companyie$d'lntendencin 
Tom 127ipbg 895 Saumell Carrero. Josep 25-5-38 Hosp,,a, ,n,,,ia,base Sowalde la isasngrda. 2nBalalib 4" companyia 
TOW 128ipkg 462 Segvé~  Santa. Eniic 35 Barcelona 6-12-35 ilospntsi mililar base solda< da la 2tB ~ r i g a d ,  871 arlallo 
ron) 128lphg 204 Segui Giau. Ramon 35 Barcelona 5-10-35 Hnip,ta, m ,,,, a, baie cap,ta #angjnyerr de la 34 D,vnria. 68 Briaeda 
~ o i n  t2iipbg 478 Segura Masana. Alfons 35 Copons 186-38 Hoeptn miilar 2 Soidnl del 24 8atali6~Obbbb  (~orup saiesen'i inni!icacmi 
~ o i n  128iphg. 432 Seria Cabanocas. Peie 19 Quan (Giiona) Quait (Girona) 3-1 2,38 Hospital Sa,erei..l miiiia  2 Snidai ds ii td8 Bfiyada. 582 Baialio 
iom 12aipag 225 Seria Galobardes. Fiancesc 34 G i a n ~ l l e r ~  11-10-38 i,osp,,a,m base s a i ~ i d e l a  12a ~rigada. as6 waialiliii. 2<com nn*a 
ioin 128ipbg 490 Seiiat Seirabaza, Josep 29 Goip 1 4 - 1 2 - 3 8 ~ o s p < a i r n i i i f a r z  G a p  rGnip Saleses"! 
31 Compnyia la 16BOngiids. 272 Ralaiió, 
36 Baicelona Barcelona 17-6-38 "osp'ial m,,itrr3 Csirabinsr dr ,a si Brigada, i r  Bstaiio. io in  I27;pAg 475 S e ~ é  Mutiner. Peie tinst~iiitl VCoinpsnyta 
iom 128ip-g 162 Sola Bofill, Lluis 22 Llagosteia. la 29-12-38 ,Wlm,l t,atNEB Snldaldeb l 2 i  B'iyadamixtr. 2" Batalió l. CompBriyi" 
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Notes 
* lnformació extreta del iiibie "Relac~ó Soldatc marts en els nospltals Militars d'aci, enterrats a la fosa militar" 
IAixiu Hlstdric Comarcal de Manieial i dei Regsstie Civil del Jutjat de Manresa. 
l .  indicació de la pagina i del tom on consta la inscripció de la defunció ai  Registre Civil del Jutiat de Manresa. 
2. Seganr el Registre dei Cementiri: Laureano Sánchez Ocaña. 
3. Segons ei Registre del Cementiri: Marian Orduña Casas. 
Relació de la resta de soldats que van morir als hospitals 
de sang de Manresa (1938-39)' 
A continuació, es pot consultar la llista dels altres 109 d'origen. Alguns d'aquests soldats no eren republicans i, 
soldats enregistrats que també van morir als hospitals de fins i tot, 3 d'ells van morir als hospitals de campanya del 
sang de Manresa, pero que no van ser enterrats a la fossa Cos de I'Exercit del Maestrazgo, un cop les tropes fran- 
comuna, sin6 en ninxols del cementiri de Manresa o que quistes havien entrat a la ciutat. En la relaciós'hi inclouen 
van ser traslladats als cementiris de les seves ~oblacions també les dades d'una infermera. 
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Notes 
* lniorrnac#O entreta dei  Registre C i v l  del  l u t j a t  de Manresa. 
1. lodicacio de a pagina I del tom on consta la inscripcié d e  ia defuncie a l  Registre Civil del  Jutjat de Manresa. 
2. Segans el  Registre del  Cernentiti, esta enteriat a ia fassa civi l .  
